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EL CAMINO DE FRANCIA 
PRIMERAS EDICIONES EN ESPAÑA 
❖ 1887. Editor: Agustín Jubera Editor, Madrid. Traductor: no consta. Dos 
volúmenes. Primera parte, 62 páginas + mapa de Alemania y segunda parte, 
52 páginas + índice. Con ilustraciones. De la página 53 a la 62 de la segunda 
parte se incluye el relato breve Gil Braltar.   
 
LE CHEMIN DE FRANCE 
PRIMERAS EDICIONES EN FRANCIA 
EDICIÓN PREORIGINAL 
❖ 1887. Le Temps, París. Año 27º, del número 9613 (31/08/1887) al número 
9652 (30/09/1887). Sin ilustraciones. 
EDICIÓN ORIGINAL 
Publicado junto con Gil Braltar. 
❖ 1887. Editor: J. Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de Récréation 
Imprenta: Gauthier-Villars, París. Volumen simple in-18, 329 páginas. Sin 
ilustraciones.  
PRIMERA TIRADA DE LA PRIMERA EDICIÓN g. in-8º 
Publicado junto con Gil Braltar. 
❖ 1887. Editor: J. Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de Récréation. 
Imprenta: Gauthier-Villars, París. Volumen simple gr. in-8º, 225 páginas. Con 
ilustraciones (de George Roux) y dos mapas. 
